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LomlraV« sornyor;
Türkiye, Devlet olarak
\ ortadan kaldırılacak
Türkiye’de Ingiliz aleyhtarlığının artmasından 
vahim endişelere kapılan Amiral dö Robek'e Lord 
Curzon «Türkiye’de esasen hiç bir manda kabul 
etmiyeceğiz »  diye cevap veriyor.
Patriklerin 
bir mektubu
ANADOLU’NUN DERHAL İŞGALİNİ İS- 
rEYEN RUM VE ERMENİ PATRİKLERİ­
NİN MEKTUBU ATİNADA AÇIKLANDI
^  , ATİNA,—
(La Messager d’Athenes) 
gazetesi, Anadolu’nun işgali- 
ı ni isteyen Patrikler tarafın- 
ı dan geçenlerde Paris’e Sulh 
Konferansı Başkanlığına yol­
lanan mektubun tam metni­
ni dün açıklamıştır.
I cKemal’cllerin Anadolu’da Hıristiyan halkı toptan kat­letmeye» hazırlandıklarım id­dia eden ve kendilerince bu tehlikeyi önlemenin tek yo­
lunun da Anadolu’nun mühim 
noktalarının İtilâf Devletleri 
kuvvetleri tarafından derhal 
işgal altına alınması» oldu 
grunu ileri süren bu mektubu 
şu şahıslar imzalamışlardır:
1 — Hum Patrik vekili Do­
roteos
Z — Ermeni Patriği Zaven 
3 — Ermeni Katolik Pat­
riği
i  — Ermeni Protestan Pat 
riği.
Dört patrik, geçen temmu2 
daki müracaatlarında, uzun 
tecrübelerinin kendilerine tah 
min ettirdiği tehlikeler üze­
rine Sulh Konferansıma dik­
katini çekerken, yenilgiye uğ 
ramış fakat silâhları ellerin­
den alınmamış Türklerin, Hı­
ristiyan kütleleri bu şekilde 
tehlikeye atacak şekilde teş- 
kilâtlanabileceklerini tahmin 
etmediklerini bildirmekte ve 
cezalandırılmamış olmanın 
verdiği cesaretle Türklerin, 
mevcut olmayan bir «milli 
hareketsin perdesi gerisinde 
kalarak, Osmanh İmparator­
luğunun işgal edilmemiş top 
Taklarında terör devri yarat­
tıklarını ileri sürmektedirler.
Patrikler, Anadolu’da heı 
gün cinayetler işlendiğini, 
Kuvayı Millîye’nin «haydut­
luk» yaptığını iddia etmekte 
ve itilâf Devletleri orduları­
nı hemen harekete geçmeye 
davet eylemektedirler.
ZAVEN EFENDİ 
NE Dİ VOI5 ? ' 'p" n
(BOSFORı gazetesinin bir 
fnufcabirlnin, Ermeni milleti
oin vaziyeti hakkında sorduğu 
bir suali Ermeni Patriği Za­
ven Efendi şöyle cevaplandır­
mıştır:
«Milletimin vaziyeti iki ke 
ilme ile hülâsa edilebilir: Is ­
tırap fakat iyi bir istikbal« 
sarsılmaz bir iman!
Harbiumumiden evvel ve 
harbi umumi esnasında ma­
nız olduğumuz katliam dev­
resinin, mütarekenin yapıl­
ması üzerine kapandığım zan 
aedij urduk. Bu sıralarda
Türk hükümeti hüsnüniyetle 
canlanmışa benziyordu. Cina 
yet faillerini tecziye, Ermeni 
emlâkini iade etmek suretiy­
le adaıeti yerine getirmeye 
hazırlanmış görünüyordu. Bu 
kat’t vaadlerle bazı mücrimle 
rin tevkifini müteakip mem­
lekette husule gelen sükûnet 
ve emniyet Ermenilerden ba­
zılarına yuvalarını kurmak 
üzere yurdlarına avdet cesa­
retini vermişti.
«Fakat vaziyet tebeddülde 
gecikmedi. Harekâtı Milliye 
doğdu. (Beyanatın bundan 
sonraki cümleleri Sansürce 
kaldırılmıştır.)
BOSFOR gazetesinin mu­
habiri Zaven Efendiye şu su 
ali de sormuştur:
— Gazetelerin teyid ettiği 
gibi Ermeniierin memleketle 
rini terketmelerine müsaade 
olunmadığı 'doğru mudur?
Zaven Efendinin bu suale 
verdiği cevap da sansürce kai 
dırılmıştır.
Nihayet BOSFOR muhabi­
ri şu suali sormuştur:
— Teşebbüsleriniz ve pro­
testolarınız muvaffakiyetle na 
ticelendi mi ?
Zaven Efendi şu cevabı ver 
mlştir:
«— Eminim ki mazlum mil 
letlere adalet ve hürriyeti i- 
ade etmek gibi yüksek bir va 
zife de buraya gelen devlet­
ler ancak kendilerinden selâ­
met tekleyen Ermeni milleti- 
ü himayeye devam edecekler 
dir.»
Türkiye’yi devlet olarak ortadan kaldırmaya, tamamiyle taksim 
etmeye niyetli olduğu anlaşılan Lord Cırrzon!
Demirci Mehmet \ 
Efe'nin tebliği
Kaymakçı muharebelerini bildiren Efe, “Yu- 
anlıların üstün kuvvetleri, zeybeklerimizin bı­
çakları karşısında eriyip gidiyor” diyor
n a z il l i . —
Demirci Mehmet Ele, Kaymak­
çı cephesinde cereyan eden sa­
vaşlarla Ugilı olarak 23 Kasım • 
pazar günü aşağıdaki resmi tebliği 
yaymıştır:
1. — 20 Kasım, düşman sabahfe- 
yîn ?üneş doğarken onbln Kadar 
Kuvvet ile üç koldan Kaymakçı 
cephemizde Kelae gediğine. Aya- 
soluk köyü üzerindeki kaleye. Kor 
cova ya Çerkezköyüne nep birden 
ve gayet müthiş topçu ateşleri hi­
mayesinde hücum yapmıştır.
2. — Muharebe bütün gün pek 
kanlr bir surette devam etmiş. 
Korcova ile kaleyi bir İki defa zap 
ta muvaffak olan düşman. mü­
cahit lerimizln mukabil taarruzları 
İle çekilmeye mecbur edilmiştir.
3. — Hâlâ düşmanla Kale. Ayaso- 
luk. Korcova ve çerkezköylerl He 
Kışla önünde kanlı muharebeler 
devam etmektedir.
4 — Düşman tarafından tşgâl adi
Up sonradan tekrar ere geçirilen 
köylerde yunanlılar, ihtiyar, ka­
dın çoluk çocuk naklarında pek 
gaddarane re vahşiyane hallere 
cesaret ettikleri gözde görülmüş­
tür.
s.— Harp el’an devam etmekte 
olduğu cihetle şehit ve yaralıları 
mızm miktar) tamamen malûm 
değildir
ZEYBEKLERİMİZ
Demirci Mehmet Efe'nin teb­
liği şöyle devam etmektedir:
"Yunanlıların üstün kuvvetleri 
zeybeklerimizin bıçakları karşısın­
da şrtytp gidiyor. Geri aldığımız 
yerlerde gördüğümüz Yunan leşle­
ri binden fazladır.
Bu muharebeyi Allah’ın nusre- 
tlne güvenerek bizzat idare edi­
yorum Hamdoisun manevi kuv­
vetimize ve metanetimize hiçbir 
surette halel gelmemiştir. Müs- 
lümaniar din ve vatanı kurtar­
mak için sem kanlarını döküyorlar
LONDRA,—  
İstanbul'daki İngiliz yük­
sek komiseri amiral dö Ra» 
bek'ten dün alınan bir tel» 
grafta, Türkiye'de İngiliz a» 
leyhtariığının endişe verici 
bir şekilde ve süratle artmak» 
ta olduğu bildirilmektedir.
Amiral dö Robek bu telgrafın 
da şu suali de sormaktadır:
a— İngiliz hükümetini» siya­
seti, Türkiye’yi, ilgili muhtelif 
devletler arasında taksim etmek 
suretiyle bir devlet olarak orta­
dan kaldırmak amacını mı gü­
düyor ?»
İngiliz yüksek komiserine gö­
re, eğer İngiliz hükümetinin ga 
yesi bu ise, Türklerin buna kar­
şı belirtecekleri adalet ve vicdan 
dürüstlüğü hakkındaki kanaatle­
rinin hiç bir önemi olmayacaktır, 
Fakat bu hususu kaydetmekle 
beraber amiral dö Robek, Tür­
kiye’de asayişi sağlamak ve iyi 
bir hükümet kurmak görevinin 
bir gün Ingiltere ye düşmesi ih­
timalini göz önünde de tutarak 
şu itirafı yapmak zorunluğunu 
hissettiğini de ilâve etmektedir:
«İttihat Terakki Komitesi ta ­
rafından zehirlenmiş olan halk 
sınıflan arasında Ingiliz aleyhtar 
lığının gelişmesi beni vahim en­
dişelere sevketmektedir.»
CEVAP I
Ingiliz Dışişleri Bakanlığından 
öğrenildiğine göre, Dışişleri Ba­
kanı Lord Curzon yukarıdaki su 
allerin hiç birini açıkça cevaplan 
dırmayan fakat amiral dö Robek’ 
in endişelerini hiç de ehemmiyete 
almayan aşağıdaki kısa cevabın 
İstanbul Yüksek Komiserliğine 
gönderilmesine karar vermiştir,
«Lütfen şunu hatırda tutun kî, 
Ingiliz hükümetinin şimdiki ta­
savvuru, kendisine teklif edilse 
bile Türkiye için hiç bir mandayı 
kabul etmek değildir.»
---------- * ---------
K îL İ K Y A ’ OA
ÇARPIŞMALAR
B A Ş L A M IŞ !
ATİNA
Yunan basının verdiği bir habere 
göre, "Klllkya’da Kem a ('çiler Ue 
Fransız Kuvvetler) arasında" çarpış­
malar başlamıştır.
(Le Messager d’Athenes) gazetesi 
Kemai’ciierlD bu taarruzları üzerine 
İstanbul'da General Franşe Despe- 
rey’in Başbakan Ali Rıza Paşa'y» 
sert bir şekilde çıkıştığını" da yaz­
maktadır
İZMİR’DE YUNAN 
DARÜLFÜNUNU !
Eîyevm Paris'te bulunan Ana­
dolu zengin bir Rum tüccan. İz­
mir’de bir Yunan darülfünununun 
açılmasına sarredilmek üzere Yu» 
nan Başbakanı Venizetos’a ehem­
miyetli miktarda ceberruda bulun­
muştur.
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fundan önceki seçimlerde, Boğaz’ın her iki yakasındaki köylerden seçmenlerin oylarını roplaya- 
»k dolasan sandal'ar Seçim heyetleri ve sandıklar sandallardadır.
Istanbul da 
çok sönük
seçimler 
geçiyor
ANADOLU’DA İSE SEÇİMLERİN NETİCELERİ 
SÜRATLE ALINIYOR, DÜN DE NİĞDE VE Sİ­
VAS MEBUSLARI AÇIKLANDI
İstanbul da seçimlere fazla 
bn olana gösterilmemekte ol­
duğu görülmektedir. Birçok san 
dik oaştaıı demen demen ooş- 
tuı Hürriyet Itılât Partisi, hal­
kın seçmııere aatıimaması için 
elinden gelen gayreti sarfetmek- 
tedir
Digeı taraftan Anadolu’da ise 
seçimler hemen demen son bul­
maktadır
Uün gelen telgraf haberlerine 
göre Niğde’de de seçimler son 
bulmuştur Mebus seçilenler Da­
rülfünun Edebiyat Fakültesi Mü
dürü Niğdeii Mehmet Emin Bey 
ile Nevşehirli Ata ve Muhittin 
Beylerdir
Sivas’ta da pek hararetli ge­
çen seçimler son bulmuş ve ne­
ticeler dün bildirilmiştir. Sivas 
mebusları da şunlardır:
Eski Bahriye Bakanı Hüseyin 
Rauf Bey,
Kayseri mutasarrıfı Samib 
Fethi Bey,
Sermüstantik Sivasb Etem 
Bey,
Erkan Harbiye yüzbaşıların­
dan Sıvaslı Ziya Bey,
Miralaylıktan emekli Vasıf 
Bey (Heyeti Temsiliyenin İs­
tanbul temsilcisi oian Kara Vasıf 
Beydir)
Eskişehir'de İngilizler i
i
hâdiseler çıkarıyorlar \
YİRMİNCİ KOLORDU KUMANDAN VEKİ- \ 
Lİ HARBİYE BAKANLIĞINA UZUN BİR l 
RAPOR GÖNDERDİ VE MÜDAHELEDE ! 
BULUNULMASINI İSTEDİ
« ANKARA,—
Yirminci Kolordu Kuaıan- 
S dan Vekili Mahmut Bey dün 
S Harbiye Bakanlığına bir şit- 
S re telgraf göndererek, Eski- 
S şehirdeki Ingiliz kuvvetleri- 
1 nin davranışlarından şikâyet 
5 te bulunmuş ve gerekli mü-
■ iahalelerin yapılmasını talep
■ etm ştir.
S Kolordu kumandan vekili-
S nin, Eskişehir’de son günler-
■ de cereyan ettiğini bildirdiği 
! olaylar şunlardır:
S — Ingiliz askerleri, mey-
■ hanelerin vaktinde kapatılma 
« sına karşı gelmişler ve ilgili 
S makamların bu yasağı uygu-
■ lamalarına mâni olup hâdise
■ çıkarmışlardır.
* — Ingiliz askeri kıyafetini
5 giymiş üç Rum veya Ermeni 
i  iki Türk çocuğunu feci şekil- 
S le dövmüşlerdir.
S — 18 kasım akşamı tiyat-
S ro önünde beş Ingiliz subayı, 
S bir Türk’ü binmiş olduğu a- 
! tabadan döverek indirmişler 
S ve kendileri arabaya binmiş-
■ terdir.
« — 19 kasım günü ingilizler,
■ oniki makineli tüfek ve sekiz
yüz kadar neferden mürek­
kep bir Hind taburu ile şeh­
rin içinde gösteri yürüyüşü 
yapmışlar, mmtaka kuman­
danlığı önünden gelip geçmiş 
ler ve ayrıca kol nihayetinde 
giden bir Ingiliz subayı, ha­
pishane yapılan barakanın ö- 
nünde duran bir mahbus ne­
fere, nöbetçinin orada bulun­
masına da aldırmadan iki to 
kat yapıştırmışlardır.
— Türk Mmtaka Kuman­
danının yaptığı şikâyetler ü- 
zerme Hino taburu kumanda 
nı binbaşı Mikne. Kendisi ile 
görüşen Türk subayına, ken­
disinin Bursa esıt Kam pında 
kalmış olduğunu. itliklerin 
de evvelce esir İngiiizleri döv 
düklerini söylemiş, yapılan ta 
cavüzleri haklı göstermeye 
kalkışmıştır. Ayrıca, Türk za 
bitlerinin değil amma erleri­
nin İngiliz subaylarına selâm 
vermelerini de istiyoruz, de­
miştir.
— Ayrıca Ingilizlerin, yı­
kılma tehlikesi arzeden ağır 
topçu cephaneliğinin redif 
cephaneliğine nakline de kar 
şı koymuşlardır. ı
Paris’ten hiç 
bir cevap yok
Büyük Yunanistan 
kuruluyormuş!
içişleri Bakanı, Sulh Konferansına davet edil­
memiz için gönderilen telgrafa hâlâ cevap gel­
mediğini açıkladı
Gnl Paraskevopulos, Yunanistan’ın karadeniz kıyı­
larına ve Anadolu’nun içerilerine kadar yayılmakta 
olduğunu söyledi
içişleri Bakanı Damat Şerh 
Paşa, ı Antant > gazetesi muha­
birine verdiği bir beyanatta, 
Sulh KonleıaOsına davet ediı- 
niıvıız çın 15 kasımda Paris’te 
Fransız Başbakanı ve Sulh Kon 
feransı Başkanı Klemanso’ya ya­
pılmış olan resmi müracaata he­
nüz bir cevap gelmemiş olduğu­
nu açıklamıştır.
Hamal çent Paşa, seçimlerin 
Yunan şgaı bö.gesıudfc de ve 
1 1 ansız işgali d Us Kt Adana ve 
davausuıut at yapınılasın« mu- 
saaue oıunması duaUsunüa yenı- 
uttı ceşeoousıeı yapıldığın) ta 
H® oumaıa aa rıenıang) bıı ce 
vap alınamadığım öliauımş, «Bil 
kaç güne kauaı lyı cevap ala­
bileceğimi uınıl «¡diyorum* de­
mişin.
-vıunanırın, Hükümetin muha­
cirlere yardım için neler yaptı­
ğını sorması üzerine de içişleri 
Bakanı şu cevabı vermiştir:
«— Yalnız İzmir havalisinde 
1« Ü00 muhacir vardır. Bundan 
başka diğer Dit kısım muhacir 
oaıid v a ı an  kı ıskan edilememiş 
tn Hükıımet elinden geleni yap 
maktadır.»
Anadolu ya bir teftiş heyet) 
başında gönderilmiş ve Mustafa 
Kemal Paşa nin da bazı ıtiıaz- 
larına yoi açmış olan Hürşıt Pa­
şa nin bugünlerde İstanbul’a dö­
neceği hususundu dolaşan ha­
berler nakkında fikri sorulan 
Damat Şerif Paşa demiştir ki:
«— Hurşit i ’aşa henüz vazi­
fesini ikmal etmedi Heyet daha 
Nazilli’ye ve Aydın havalisinde 
tetkikat İcra -ilecektir Yalnız 
heyet azalanından Ömer Lütfı 
Bev işler.den haberdar etmek 
ve talimat almak üzere hurava 
gekii Piriraç güne kadar yine 
dönecektir.»
¡ıııımiHMiımıııımımmmtmihitımımmıtHiH itimimimtitliiiiiiMmtitiHiiiiitiiiiimiiimiiitmfiiiiimtmMimimiiiHWiimmmi'imiMiiimiHmitHiiiimb
General Gouraud Beyrutta
İngilizler tarafından Suriye ve Kilikya 
İ  havalisi ile Ayıntap, Maraş ve Urfa bölgeie- 
|  timizin Fransızlara devredilmesinden sonra 
î  Paris hükümeti tarafından «Suriye Vttksek
Komiserliğine» tayin edilen general Gouraııd § 
önceki cuma günü bir zırh!) ile Beyrut’a gel- = 
miş ve İngiliz generalleri tarafından karşılan- = 
mistir. |
r  ııımııııııiMiıımmıımı mıtı:i)tıımmıııımııiimıııiiiımHi!miiınmıımmmi[iiHniMiıiiimıımı:ıtıımııeiH)Km«>tHneH-ı................. .... —
'  SELANİK,—
Yunan ordusu, bazı ihtiyat sı­
nıflan, fakat gayet az sayıda, 
terhise başlamıştır.
Bu askerlerin terhisi münase­
betiyle burada yapılan bir tören­
de konuşan Yunan Gene kurmay 
Başkanı General Paraskevopu­
los, büyük Yunanistan’ın kurul­
makta olduğunu bildirmiş, Yu­
nan devletinin sınırlarının şim­
di Meriç nehri kıyılarına kadar 
vardığım ve bu sınırların pek ya­
kında Karadeniz sahillerine ka­
dar da varacağı ümidini oesledi- 
ğini söylemiştir.
General ParasKevopulos, Yu­
nanistan’ın Ege denizine ve İz­
mir’e ve hattâ Anadolu nun içe­
rilerine dahi hâkim olacağını da 
ilân etmiştir.
MECİD KELER 
KİİLOt HALİNE 
GEl İRİLİ YOR
BOSFOR gazetesinin neşriyatına 
nazaran OsmanlI Bankası külçe ha­
line getirilmesi için darphaneye 
külliyetli miktarda mecidiye gön­
dermiştir. Bu, mecidiye fiyatında 
yeni bir artış yaratmıştır Mecidiye 
riyatı elyevm elli kuruştur.
OARUL 8t OnYi 
TEMSİLLERİ
Hüseyin Suat ve Nlgâı Müııür 
Öeyleı ^aıaiından t Matmazel Boi- 
nans’m izdivacı» ¿serden catbiken 
aakJediJen (Kayseri Güllen* nam 
üç nertielık Komedi Beyoğlu’nda 
repenaşında Belediye ritayrosunda 
oerşemce günü öğleden sonra ikide 
yalnız hanımlara akşam dokuzda 
umum için Darülbedayı sanatkâr­
lar' a* af m dan temsil edilecektir.
İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi 
Taha Toros Arşivi
